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I ESPANYA I L'EUREKA 
I'Eureka. 
La definició del programa tambe con- 
creta que els treballs que acollira 
s'orientaran preferentment a processos 
fins a la fase pre-industrial, la continua- 
ció resta ja fora de I'ambit del progra- 
ma. Igualment, s'estableix, com s'ha dit 
abans, el protagonisme de les empre- 
ses i complementari pels governs 
signataris. 
Es contempla una estreta col.labora- 
cio amb els objectius de la CEE, en ma- 
teria dl l+ D, supressió de barreres tec- 
niques, elaboració de normes interna- 
cionals i europees, així com la clarifica- 
ció dels sistemes nacionals de compres 
publiques. Els pai'sos del que s'anome- 
na I'Europa del sud van imposar un al- 
tre dels vectors clau de la Carta de 
I'Eureka, I'exigencia de que hi hagi 
transferencia de tecnologia entre les 
empreses participants a tots els 
projectes. 
Florencio Ornia, director general d'lnno- 
vació i Tecnologia del ministeri d'lndus- 
tria considera que pel que fa les exigen- 
cies espanyoles el sistema de funciona- 
mentacordat es prou coherent. El con- 
trol per a Espanya dels afers relatius a 
I'Eureka depend, fins ara, del CDT1 
Centre pel Desenvolupament Tecnolo- 
gic Industrial. 
Entre els projectes mes suggerents sor- 
gits arran el programa Eureka mereixen 
capital a part els de les empreses aeros- 
pacials en el qual col.labora CASA i el 
de les principals empreses europees del 
sector de I'ectronica en el qual col.labo- 
ren:Thompson (Franca), General Elec- 
tric (Regne Unit), Philips (Holanda) i Sie- 
mens (RFA). Un altre afer important es 
el que el binomi Matra (Franca) i Nors 
Data (Noruega) tracten de portar a ter- 
me investigant sobre un nou ordinador 
d'alta velocitat. 
Espanya presentara a I'Eureka pro- 
jectes per valor de 70.000 milions, dels 
quals, el <<programa FAMOS. amb 
50.000 milions és el mes important, es 
tracta de desenvolupar sistemes de 
muntatge flexibles i automatitzat. Del 
paquet, tambe destaca un projecte de 
fabrica automatitzada de producció de 
sistemes electronics per valor de mes 
de 4.000 milions de pessetes. I 
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I Espanya podra beneficiar-se a partir 
de 1986 de les subvencions del progra- 
ma tecnologic Esprit. Aquest programa 
es d'una durada de cinc anys, des de 
1984 a 1989 i esta dedicat a la micro- 
electronica avan~ada, el tractament 
avancat de la informació i la producció 
integrada per ordinador, aixi com la tec- 
nologia logicial i I'ofimatica. La qüestió 
per a Espanya i Portugal es fins a quin 
punt podran assolir una quota digna del 
pressupost de I'Esprit, donat que els 
fons del programa per a 1986 ja no hi 
són integres. Malgrat aixo, hi ha un 
compromís comunitari per integrar els 
dos nous estats membres i Karl Heinz 
Narjes, vice-president de la Comissió de 
la CEE s'ha compromes a que Espa-nya 
i Portugal seran tambe objectiu dels 
fons del programa. 
El pressupost d'aquest programa és 
de 1.500 milions d'Ecus (750 a carrec 
de les Comunitats i 750 per compte de 
les industries que hi participin. La me- 
canica es fonamenta en una selecció 
anual dels projectes transnacionals que 
hauran de contenir almenys dos socis 
(laboratoris, empreses, universitats...). 
En aquest sentit, Jose Rojas, secretari 
d'Estat d'universitats i Investigació ha 
manifestat que I'any vinent les empre- 
ses espanyoles que presentin projectes 
o vulguin participar en el programa Es- 
prit, prodran fer-ho. 
Segons Juan Rojo, cal pagar una re- 
serva minima de deu milions d'Ecus 
(que podria pujar fins els 40 milions), per 
compte dlEspanya i Portugal, pel fet 
d'haver-se incorporat al programa en el 
seu darrer tram i com a compensació 
pels altres pai'sos i empreses que han 
f inan~at els orígens del programa. 
El programa RACE (Research and 
Developement in Advanced Commnica- 
tions Tecnology for Europe), tracta de 
la investigació en materia de tecnolo- 
gies punta del sector de les telecomu- 
nicacions amb un doble objectiu, cons- 
truir un model europeu de comunica- 
cions integrades de banda ampla i tam- 
bé un major desenvolupament de les 
tecnologies de base (circuits integrats, 
opto-electronica, components i d'altres. 
el RACE es troba en fase de definició 
i es preveu que tingui una dotació pres- 
supostaria de 42,9 milios d'Ecu, apro- 
ximadament la meitat a carrec de la 
CEE i la resta de les industries 
participants. 
El programa BRlTE (Basic Research 
in Industrial Technologies for Europe), 
es un intent d'aplicar als sectors indus- 
trials tradicionals les noves tecnologies 
i d'estimular la cooperació entre les in- 
dustries europees, per tal d'amillorar la 
seva competitivitat davant les japoneses 
o nord-americanes. Tecnologia laser, 
catalisis, tecnologia de les particules, 
tecnologies d'acoblament, modelització, 
o nou materials, són alguns dels aspec- 
tes concrets de treball d'aquest progra- 
ma que te una durada prevista fins el 
1988. Actualment, es troba en procés de 
selecció I'oferiment de prop de 600 pro- 
jectes que s'han fet. El pressupost del 
BRlTE és de 125 milions d'Ecu, a més 
d'inversions similars paral4eles dels par- 
ticipants particulars. 
Amb un pressupost total de 690 mi- 
lions d'Ecu el programa JET (Joint Euro- 
pean Torus) forma part del programa de 
Fusió Termonuclear Controlada. Basi- 
cament, es tracta d'un projecte concen- 
trat en una maquina amb la qual es pre- 
ten investigar la producció civil d'ener- 
gia per fusió. Hi ha gran confianca en 
mitjans comunitaris pel que fa a aquest 
afer, donat que el proppassat 5 de juny 
JET va produir una descarrega de 5 mi- 
lions d'amperis durant un segon, la qual 
cosa es considera molt per damunt de 
les possiblitats maximes que s'havien 
avaluat previament. 
Hi ha tambe d'altres projectes com el 
SINCHROTON, al qual Espanya ha de 
dir si o no imminentment i en el que hi 
participaran Franca, RFA, ltalia i Reg- 
ne Unit. Aquest programa tracta sobre 
els ratjos X d'alta intensitat i la seva apli- 
cació en el camp de la investigació de 
materials, quimica, biologica i fisica. El 
cost total del programa es calcula en 
uns 36.000 milions de pessetes, dels 
quals les empreses espanyoles interes- 
sades haurien d'aportar un 4 per cent 
en sis anys. 
Espanya tambe té interes per partici- 
par activament en els programes comu- 
nitaris destinats a I'ensinistrament en 
les tecnologies. Concrectament, en el 
programa COMETT (programa comuni- 
tari per a I'educació i I'ensinistrament 
en tecnologies) que es desenvolupara 
del 1986 al 1989. Aquest programa 
compte amb un pressupost de 65 mi- 
lions d'Ecus (uns 8.500 milions de pes- 
setes) i pot beneficiar a uns 10.000 es- 
tudiants (dels quals 700 seran espan- 
yols). Hi ha tambe d'altres programes 
com el COSTS, CERN, ESA ... menys 
importants. 
En resum per a les empreses espa- 
nyoles que ni participin en els progra- 
mes tecnolbgics de la CEE s'aconse- 
gueix el retorn dels prop de 12.000 mi- 
lions de pessetes que aportar& Espan- 
ya cada any. 
